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 خلاصه
 ،يٌ٘ا ٟوا ٘ تكوٙدات  نوٛضت  ٝت وٝ قٛز ٔي ٌفتٝي ٔطوع افهاب ؿتٓيؾ اذتلالات اظي ا ٝٔدٕٛف ٝت نطؿ :مقدمهه 
ي توطا  حاضوط  حوا  َ زض .قٛز ٔي ؽاٞط ات ٘ٛٛ ْ ٚي حطوت -يحؿ أٔٙك تاي ٙيت فيپ لاُت طيغ  ٚق ٘ٛسٜ تىطاض ظٚزٌصض،
 ٘ ٛتو  ٝ تو  ٝ عي٘ زاضٚٞا ٗيا ٔهطف وٝ قٛز ٔي اؾتفازٜي ٔرّت فيي ايٕيقي زاضٚٞا ،آٖ اظي ٘اق تكٙدات  ٚنطؿ زضٔاٖ
 اظ اؾوتفاز ٜ ؾوٟ ِٛت  .ق ٘ٛس ٔيي يزاضٚ ٔمٚا ٔت ٚظتط ؾثة ٔستي عٛلا٘ ٔهطف زض  ٚتاقٙس ٔيي ف ٛاضضي زاضا ذٛز
 يوا ٜ ٌ.اؾوت  ٕ٘ وٛز ٜ فوطٞا  ٓي يو زاضٚ اٞاٖي ٌاظ اؾتفازٜي تطا ي ضأٙاؾث تؿتط ٞا آٖ فاْ تئمث ِٛ ٚي يزاضٚ اٞاٖيٌ
 ،زاضي ٔقوطٚف اؾوت ٘واْ تكوٙ  ٝ ٚ تو  ٝ ض ٚيوس ٔوي  لاْيا اؾتاٖ اظ ٔٙاعمي زض وٝ )ssioB atairts airaluhporcS( ٔرّهٝ
ي ضٚي ظيواز  اتٔغاِقو  ٚخٛز اٗي تا .ضٚز ٔي واض ٝت ٔرّتفي ٞا يٕاضيت زضٔاٖ زضي تدطت نٛضت  ٝت وٝ ٞاؾت ؾاَ
 ضٚي توط  ٌيوا ٜ ايو  ٗ ِٚا ىّيٞيوسض  فهاضٜي تكٙد ضس تيذان پػٚٞف اٗي زض ٗيٙت اتطا ؛اؾت ٍ٘ طفتٝ نٛضت آٖ
 .قس تطضؾي) ZTPيا  lozartetenelytneP( پٙتيّٗ تتطاظَٚ اظي ٘اق تكٙح
 ٌوطٚ ٜ پوٙح  ٝت  ٚ٘ا ترابي تهازف عٛض ٝت ٌطْ 52-03ي ٚظ٘ ٔحسٚزٜ تا ٘طي ؾٛض ٔٛ ـ 04 حاضط، ٔغاِقٝ زض :روش
 ٞوط ي اظا تو  ٝ ٌوط ْ يّو ئ 08 ،ZTP  ٚٗيؾوا ِ ٘طٔاَ وٙٙسٜ افتيزض( قاٞس ٌطٜٚ هي قأُ وٝ قس٘س ٓيتمؿيي تا 8
 009  ٚ006 ،003 ،051ي زٚظٞوا  توا  ٔرّهو  ٝ اٜيٌي سض ِٚا ىّيٞ فهاضٜ وٙٙسٜ افتيزض( زضٔاٖ ٌطٜٚ 4  ٚ)ّٛ ٌطْيو
  ٚ)قواٞس  ٌوطٚ ٜ زض( ٗيؾوا ِ ٘طٔوا  َي نوفال  زاذُ عيتدٛ اظ پؽ مٝيزل 03 .ٛت ز٘س )ّٛ ٌطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ
 ٌوط ْ يّئ 08 زٚظ تا تتطاظَٚ ّٗيٙپ ت ،)زضٔاٖ تحتٞاي  ٌطٜٚ زض( ٝٔرّه اٜيٌي سض ِٚا ىّيٞ فهاضٜ ٔرّتفي زٚظٞا
 02ي عو ي تكوٙد ي ضفتاضٞوا   ٚ٘سقوس  ٔٙتمُ ٔرهٛل لفؽ ٝت تلافانّٝ  ٚكيتعض ٞا ٔٛ ـ ٝت ّٛ ٌطْيو ٞطي اظا ٝت
 .ٌطفت لطاضي اتياضظ ٔٛ ضز تكٙح ٔرّت ف ٔطاحُ ؾپؽ  ٌٚطزيسي ّٕ ثطزاضيف ٗيزٚضت ٛت ؾظ مٝيزل
 ٔطاحو  ُ تو  ٝ سٖيضؾ ظٔاٖ آؾتا٘ٝ تطي زاض ئقٙ اثط ٌطْ يّئ 051 زٚظ زض اٜي ٌٗياي سض ِٚا ىّيٞ ٜفهاض كيتعض :ها يافته
 زض طيذأتو  تافو  ٌوط ْ يّئ 009  ٚ006 ،003 زٚظ زض اٜي ٌٗياي سض ِٚا ىّيٞ فهاضٜ كيتعض .٘ساقتي تكٙد ٔرّت ف
 ٕت وا ْ زض ٔرّهو  ٝ اٜيو ٌي سض ِٚا ىّيو ٞ فهاضٜ عيتدٛ .قس هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ  ٚهيوّ ٘ٛ ه،يت ٘ٛ تكٙح قطٚؿ ظٔاٖ
  ٚتقواز  َ فوس ْتوطٚظ  وواٞف  تاف  ٗيٕٞچٙ  ٚهيوّ ٘ٛ-هيت ٘ٛ  ٚهيت ٘ٛ تكٙح ظٔاٖ ٔست واٞف تاف  زٚظٞا
 وو  ٝ ضؾوا٘س  نوفط  تو  ٝ ضا طئ  ٚٔطي ٔرّهٝ اٜيٌي سض ِٚا ىّيٞ فهاضٜ كيتعض .قس تكٙح ٍٞٙ اْ ٘ٛا اتيح زض پطـ
 .ٛت ز آٖ ٛت زٖي ؾٕ طيغ اظي حاو
 ٔغاِقوات  وٝ ضؾس ٔي ٘ؾط ٝت  ٚاؾتي ٔٙاؾثي تكٙد ضس تيذاني زاضا ٔرّهٝ اٜيٌي سض ِٚا ىّيٞ فهاضٜ ي:ريگ جهينت
 .تاقسي ضطٚض آٖ اثط ؿٓئىا٘ قٙاذت  ٚثطؤٔ ٔ ٛاز ٗييتق ٚي خساؾاظي تطا ٙسٜيآ
 تكٙح تتطاظٚ ،َ ّٗيٙپ ت ،يتكٙد ضس اثط ٔرّه ،ٝ اٜي ٌي:ديکل هاي واژه
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 مقدمه
 ؛ؾتا وكٛضٞا ٕٞٝ زض ـيقا اضيتؿٞاي  يٕاضيت اظ نطؿ
 زض ٚ تاقس ٔي ٞعاض زض 9 تا 7 حسٚز آٖ ٛؿيق وٝاي  ٌ ٘ٝٛ ٝت
 زض ).1( وٙس ٔي تطٚظ خٙؽ زٚ ٞط ٚ ٘ػازٞا ٕٞٝ ٗ،يؾٙ ٕٞٝ
ي ٕاضيت ٗيتط ـيقا )yspelipEنطؿ ( ،وٛزواٖي ٘ٛضِٚٛ غ
 ت،ئٙٙػ ٛت ٔٛضٞا، ،يسيط ٚئيپاضات ٛپي ٞٔ٘ا ٙسي ازيظ فُّ .اؾت
ي نطف حالات اؾت ٕٔىٗي طٍيز ٔٛاضز ٚي ٛپ وّؿٕيٞ
 قسٜي تطضؾ ِحاػ ٗيا اظ ٕاضيت اؾت لاظْ تٙاتطاٗي ؛وٙس دازيا
ي نطف حٕلاتي تطاي ٔكره فّت وٝي ٔٛاضز زض .تاقس
تٝ  ٝيا ِٚ اي )cihtapoidI( هيٛپاتيسيا نطؿ ٚاغٜ ،يافت ٘كٛز
 .)2، 3( ضٚز واض ٔي
 نٛضت  ٝتي ٘اٌٟ٘اي ٔغع اذتلاَ هي اظي فلأت تكٙح
 ٗيا اظ حانُ تكٙح ٚ اؾتي قيعث طيغي ىيىتطِا تيفقاِ
 ٔغع زضي قيعث طيغي ٞا تيفقاِ اظي ٘اقي ىيعيف طييتغ
ي ٘ٛض ٘ٚ تيفقاِ هي تطٚظ  ٘كا٘ٝ تكٙح ٚاـل زض .تاقس ٔي
 نٛضت ٝت ٛت ا٘س ٔي ٚ اؾت ٔغع زضي قيعث طيغ ٚ ظٔاٖ ٞٓ
 تطٚظ هيوّ ٘ٛ ٚ هيت ٘ٛي حطوت -يضٚ٘ا تيٚضق زض طييتغ
 وساْ زضي ىياِىتطي اتدا ٘تيفقاِ ٗيا وٝ ٗيا ٝت تؿٝت ٚ وٙس
 .تٛز ذ ٛاٞس ٔتفاٚتي ٕاضيت تؾٞا ط ،زٞس ضخ ٔغع لؿٕت
ي ِٚ ،وكس ٔي عَٛ مٝيزل 2 تا ٝيث٘ا 03 ٗيتٞا  تكٙح اغّة
تحطا٘ي ايداز  تيٚضق ا٘دأس عَٛ ٝت مٝيزل 5 اظ فيت ٌا ط
 .)3-7( قٛز ٔي
 ض ٘ٚس ٔي واض ٝت نطؿ زضٔاٖ زض اوٙٛ ٖ  ٞٓ وٝيي زاضٚٞا
ي ازيظ اضيتؿ فٛاضوي زاضايي ايٕيقي زاضٚٞا ٍطيز ٔا٘ٙ س
 :قٛز ٔي اقاضٜ ٞا آٖ اظ ٔٛضز چٙس ٝت وٝ تاقٙس ٔي
 خصب وٞا ف تٝ ٔٙدط تاَيفٙ ٛتاضت اي ٗييتٛ يفٙ ٔهطف
 ةيتطتقسٜ ٚ تسٗي  تسٖ زض هيسف ِٛياؾ ٚ ٓيوّؿ ،D ٗيتأٚي
 ِثٝ )aisalprepyH( يپطپلاظيٞ فاضضٝ آٔسٖ ٚخٛز ٝت تاف 
 وٝٞايي  تيفقاِ اظ تاَ،يفٙٛ تاضت ٔهطف نٛضت زض .ززٌط ٔي
 آلات ٗئاق تا واض اي يضا٘ٙ سٌ ٔا٘ٙ س زاض٘سي اضيٞٛق ٝت اظي٘
 تاف  اؾت ٕٔىٗ زاضٚ ٗيا ٗيٕٞچٙ .قٛزي ذٛززاض سيتا
 ؾازٜ،ي عيذ ٘ٛط ،يوثٛز ،ي٘اذٛق ٌّٛزضز، تة، ٓيفلا تطٚظ
 ).8-01( ٌطزز ٕاضٖايت زض ضـا ٚ طلاٖي ،)eaihceteP( يپتك
 ٔهطف تكٙح ضسي زاضٚ وٝي ٕاضا٘يتي وّ عٛض ٝت
 اظ سيتا ،يآِٛزٌ ذٛاب ٚ يدي ٌاحتٕاَ ُيزِ ٝت ٙسيٕ٘ ا ٔي
ي ٕٞٞا ٍٙ ٚ وأُي اضيٞٛق ٝت ٙسٔاظي٘ وٝيي واضٞا ا٘داْ
 تاوٙٛ ٖ ٌصقٝتاظ  ).3، 4( ٙسيٕ٘اي ذٛززاض تاقس، ٔيي خؿٕا٘
ٞاي  يٕاضيت زضٔاٖ زضي اٞيٌي زاضٚٞا ٝت اي ػٜٚي ٛت خٝ
 .)11-31( اؾت قسٜ نطؿي ٕاضيت خّٕٝ اظ رتّفٔ
 وٝ اؾتي ٞا ا٘يٌٞاي  ٌ ٘ٝٛ اظي غٙ ئٙثق قتيعث
 تكٙح، ضس نٛضت ٝتٞا  يٕاضيت ا٘ٛ اؿ زضٔاٖي تطا تاوٙٛ ٖ
 ضفتٝ واض  ٝت ... ٚ اضغطاب ضس ،يافؿطزٌ ضس زضز، ضس
 طيؾا زض ٞٓ ٚ طٖايا زض ٞٓ تاوٙٛ ٖ زٚض ٌصقٝت اظ .اؾت
 اؾتفازٜي ازيظ اضيتؿ ٞا اٖي ٌاظ حتكٙ زضٔاٖي تطا وكٛضٞا
 ؾٙثُ ظتاٖ، ٌاٚ ٌُ ٝت ت ٖٛا ٔي ٕ٘ ٘ٝٛي تطا وٝ اؾت قسٜ
 ).41( ٕ٘ٛز اقاضٜي ٞٙس پطن ٚ او٘ا تاؾٝ ؾثع،ي چا ة،ياِغ
 هي وٝ اظ اؾت ٗيايي زاضٚ ٞا اٖي ٌاظ اؾتفازٜ ضطٚضت
 زضٔاٖي تطأٛضز اؾتفازٜ يي ايٕيق ٔقَٕٛي زاضٚٞا عطف
ي يزاضٚ ٔماٚٔت تطظٚ ٚي خ٘ا ث فٛاضوي زاضا نطؿ ٚ تكٙح
 ُيتحٕ ذا٘ٛ ازٜ ٚ خأقٝ تطي يتالاي التهاز ٙٝيٞع ٚ ٞؿتٙس
ي يزاضٚ ٞا اٖيٌ اظ اؾتفازٜ ؾٟ ِٛت ٍطيز عطف اظ ٚ ٙسوٙ ٔي
 فطاٞٓ اؾتفازٜي تطا ضا ئٙاؾث تؿتط ٞا آٖ فاْ تئمث ِٛ ٚ
 ٔٙثـ طٖايا وكٛض ٍطيز عطف اظ). 8، 9، 51( اؾت ٕ٘ٛزٜ
 سيت ِٛي تطاي ٔٙاؾث تؿتط ٚ تاقس ٔيي ٞايٌي زاضٚٞا اظي غٙ
 .زاضزيي زاضٚ ٞا اٖي ٌا٘ٛ اؿ
 فهُ زض وٝ) ssioB atairts airaluhporcSٌياٜ ٔرّهٝ (
 اوثط ٝيحاق زضٚ  ظاٌطؼي ٞا وٜٛ زٔا ٙٝ زض ٟت اض
 تاقس ٔياي  ٛت ٝتي ٞايٌ ،سيضٚ ٔي لاْيا اؾتاٖٞاي  قٟطؾتاٖ
اي  ٞيٕاضيت زضٔاٖ زضي تدطت نٛضت ٝت ٞاؾت ؾاَ وٝ
ي زاض تكٙٝ اٜيٌ ٗيا ٝت لاْيا زض ٚ ضٚز ٔي واض ٝت ٔرتّف
 3، شوار  ٓنٗک  ٍدٍٓر ٘ب ست هجل  ٔدًاشگا  ُعلَم پسشکٖ کرهاى
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ي وكاٚضظ زا٘كىسٜ واضقٙاؾاٖ تٛؾظ اٜي ٌٗيا .ٙسيٌٛ ٔي
 خٟازي وكاٚضظ ماتيتحم ٔطوع ٚ اٞٛاظ چٕطٖا زا٘كٍاٜ
 ٚخٛز، اٗي تا ).61( قسيي قٙاؾا ذٛظؾتاٖ اؾتاٖي وكاٚضظ
 اٜي ٌٗيا .اؾت ٍ٘ طفٝت نٛضت آٖي ضٚي ظياز ٔغاِقٝ
 ضس ٚي ترك آضْا خ ّٕٝ اظيي زاضٚ ٔرتّف ذٛالي زاضا
 فهاضٜ اثط ٔغاِقٝ ٗيا زض ٔٙؾٛض ٗيٕٞ ٝت ٚ تاقس ٔيي زضز
 ّٗيپٙت كيتعض اظي ٘اق تكٙدات تط اٜي ٌٗياي سض ٚاِىّيٞ
 ).61(ٌطفت  لطاضي تطضؾ ٔٛضزي ؾٛض ٔٛـ زض تتطاظَٚ
 
 بررسي روش
 ٔٛـ اظ ٔغاِقٝ ايٗ زض :فيآظٔا ظيقطا ٚ ٛا٘اتيح
 اظ وٝ( ٌطْ 52-03ي ٚظ٘ ٔحسٚزٜ تاي ؿيؾ ٛئ ط٘ي ؾٛض
 اؾتفازٜ )تٛز٘س قسٜي ساضيذط وطج حهاضني ضاظ ؾؿٝؤٔ
 ٛا٘اتيح ٔرهٛل اتاق زضي كٍاٞيآظٔا ٛ٘ا اتيح .قس
ي ٍٟ٘ساض ٗيلعٚي پعقى فّْٛ زا٘كٍاٜ ماتيتحم ٔطوع
 22ي زٔا تا ياتال زض ٘يع فيآظٔا ٔٛضز ٛ٘ا اتيح .قس٘س ٔي
يي ضٚقٙا -يىيتاضي ؾافت 21 ضٜزٚ زض ٚ ٌطاز ؾ٘ا تي زضخٝ
 غصا ٚ آب آظازا٘ٝ عٛض ٝتي ٍٟ٘ساض ٔست زض ٚ لطاض زاقتٙس
 پػٚٞكٍط تٛؾظ فيآظٔا ٞط اظ لُث ٚ زاقتٙس زض اذتياض
 فيآظٔاي تطا تاض هي فمظ ٔٛـ ٞط اظ .قس٘س ٔي تطضؾي
 نٛضت 71 تا 9 ؾافت ٗيتٞا  فيآظٔا تٕاْ ٚ قس اؾتفازٜ
 .ٌطفت
ٞاي  وٜٛ زٔا ٙٝ اظ ٟت اض فهُ زض ٔرّهٝ اٜي ٌ:اٜيٌ ٝيٟت
 .قس ذكه ٝيؾا زض ٚي آٚض خٕـ )ظاٌطؼ( لاْيا اؾتاٖ
 زا٘كٍاٜي وكاٚضظ زا٘كىسٜ واضقٙاؾاٖ تٛؾظ اٜي ٌٗيا
ي وكاٚضظ خٟازي وكاٚضظ ماتيتحم ٔطوع ٚ ٞا ٛاظ چٕطاٖ
  .ٌطزيسيي قٙاؾا ذٛظؾتاٖ اؾتاٖ
 اظ پؽ ٔرّهٝ اٜي ٌؾاٝل ٚ كٝيض :ذكه اٜي ٌٝيٟت
 زضآٚضزٜ پٛزض نٛضت ٝتي ىئىا٘ ابيآؾ ات قسٖ ذكه
 .قس٘س ٔي
 يدار تشنه اهيگي دروالکليه عصاره هيته
 پٛزض اظ ٌطْ 001 ):يسض ٚاِىّيٞ(ي ِا ىّ -يآت فهاضٜ
ي ؾ يؾ 005 ٚ ٔمغط آبي ؾ يؾ 005 زض ٔرّهٝ اٜيٌ
 تٝي ؾ يؾ 0002 تاِٗ هي زض ٚ رٝتيض زضنس 69 اتا٘ٛ َ
 )ٌطاز يؾ٘ا ت زضخٝ 22( كٍاٜيآظٔاي زٔا زض ؾافت 27 ٔست
 ضا ٔحَّٛ تاض چٙس ؾافت 21 زض اؾت لاظْ .قس زازٜ لطاض
 واغص تا ضا ٔحّٛ َ ؾافت 27 اظ تقس .ٓيزٞ تىاٖ ىطيق تٛؾظ
 وٛتاٜ ِٛ ِٝي زاضا ٚ ُياؾتط تاِٗ هي زض، ٕ٘ ٛزٜ ناف يناف
 س،يٌطز ناف ٔحّٛ َ وٝ ٗيا اظ تقس ٚ ٓيزاز لطاض )يذطٚخ(
ي ٔاض ٗت زاذُ زض ضا آٖ ،ٕ٘ٛزٜ ّتطيف ضا قسٜ حانُ ٔحَّٛ
 )ٌطاز يؾ٘ا ت زضخٝ 05 حطاضت زضخٝ زض خٛـ آب حٕاْ(
 زاذُ ٝت ضا آٖ قس، ؼيتغّ ٔحّٛ َ وٝي ٍٞٙأ .زٞيٓ ٔي لطاض
 حطاضت زضخٝ زض ا٘ى ٛتاٛت ض زض ٚ وطزٓي ٔٙتمُ ُياؾتط تيّپ
 اٜيٌي سضِٚا ىّي ٞفهاضٜ تا ٌٓصاضي ٔي ٌطاز يؾا٘ت زضخٝ 05
 .قٛز ذكه ٔرّهٝ
 نطؿ ٔسَ ف،يآظٔا ٗيا زضي ٔغاِقات ٔسَ :حتكٙ دازيا
) ZTPيا  lozartetenelytneP( پٙتيّٗ تتطاظَٚ .تٛز تتطاظَٚ ٗيّيپٙت
، 71( قس حُ زضنس 0/9 ٗيؾاِ ٘طٔاَ ٔحّٛ َ زض )ٍٕايؾ(
 نٛضت ٝت ّٛ ٌطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ 08 زٚظ تا ٚ )31
 تٝ ٚ كيتعض ٛ٘ا اتيح ٝت )PIيا  laenatorp artnI( ينفال زاذُ
 ٔغاتك ٔسَ ٗيا زض تكٙح قست .قس تكٙح تطٚظ تاف  حيتسض
 ٌطزيس.ي اتياضظ طيظ ٔطاحُ تا
 قسٖ سٜيوك ٚ فضلات سيقسي ؾفت :هيت ٘ٛ ٔطحّٝ
 .ٗيعطف ٝت پاٞا ٚ ٞا زؾت
 تا تكٙح اظ ٔست وٛتاٜ زٚضٜ هي :هيوّ ٘ٛ ٔطحّٝ
 ٚ ٞا زؾت حطوات ٚ ٌطزٖ ٚ ؾطي چكيپ حطوات
 .ظزٖ زٚض ٚ سيقسي ٞا پطـ
 تا خٙطِا يعٜٞاي  تكٙح :هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ ٔطحّٝ
 تا ٕٞطٜا ساضيپا نطؿ حالات ٚي ٌ٘ا ٟا٘ هيت ٘ٛٞاي  ا٘مثاو
 .ٔست وٛتاٜ اضيتؿي ٞا پطـ
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 02 اظ تالاتطي ٘اٌٟا٘ي ٞا پطـ( پطـ ٗيٕٞچٙ
 افتازٖ( تقازَ زازٖ زؾت اظ ٚ )ٗيظٔ ؾغح اظ ٔتط يؾ٘ا ت
 اظ حفاؽت زضنس ٚ )عطف هي ٝت تكٙح اثط زضٞا  ٔٛـ
 ٚ قس ثثت ٔؿتمُ نٛضت ٝت تكٙح ٗيحٞا  ٖٛايح ٔطي
 .ٌطفت لطاضي اتياضظ ٔٛضز
ي تٙس ٓيتمؿيي تا 8 ٌطٜٚ پٙح زض ٔغاِقٝ ٔٛضزٞاي  ٖٛايح
 تحت ٌطٜٚ چٟاض ٚ قاٞس ٌطٜٚ يه اظ فثاضت وٝ قس٘س
ي اظا ٝت ٌطْ يّئ 009 ٚ 006 ،003 ،051ي زٚظٞا تا زضٔاٖ
. تٛز٘س يزاض تكٙٝ اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜ اظ ٌّٛطْيو ٞط
 زض( ٗيؾاِ ٘طٔاَي نفال زاذُ عيتدٛ اظ پؽ مٝيزل 03
 اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜ ٔرتّفي زٚظٞا ٚ) قٞا س ٌطٜٚ
 زٚظ تا تتطاظَٚ ّٗيپٙت ،)زضٔاٖ تحتٞاي  ٌطٜٚ زض( ٔرّهٝ
 ٚ قس كيتعضٞا  ٔٛـ ٝت ّٛ ٌطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ 08
 مٝيزل 02ي ع زض ٚ قس٘س ٔٙتمُ ٔرهٛل لفؽ ٝت تلافانّٝ
 ؾپؽ ٚ ٌطزيسي ّٕ ثطزاضيف ٗيزٚضت تٛؾظي تكٙدي ضفتاضٞا
 .ٌطفت لطاضي اتياضظ ٔٛضز تكٙح ٔرتّف ٔطاحُ
 زض ٔرّهٝ اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜي اثطترك عٖائ
 نٛضت طيظٞاي  طئتغ اؾاؼ تط تكٙح ٓيفلاي طيكٍيپ
 :ٌطفت
 ٔست ،)emit yaleD( تكٙح ٔطاحُ اظ هي ٞط قطٚؿ ظٔاٖ
 ،)emit noitaruD( هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ ٚ هيت ٘ٛ ٔطحّٝ ظٔاٖ
 زؾت اظ ٚٞا  پطـ تقساز عٜ،يخٙطِا تكٙح وُ ظٔاٖ ٔست
 ٞط زض طئ ٚ ٔطي تقساز ٚ تكٙح ٗيحٞا  ٖٛايح تقازَ زازٖ
 .ٌطٜٚ
 زضٔاٖٞاي  ٌطٜٚ زض ٚ قاٞس ٌطٜٚ زض ةيتطت ٗيا ٝت
 فهاضٜي نفال زاذُ كيتعض اظ مٝيزل 03 ٌصقت اظ پؽ(
 كيتعض تا ييايٕيق ًٙيٙسِيوي) زاض تكٙٝ اٜيٌي سض ٚاِىّيٞ
 تٝ ّٛ ٌطْيٞطوي اظا ٝت ٌطْ ّٔي ي 08 زٚظ تا تتطاظَٚ ّٗيپٙت
 تٝ ؾپؽ .قس ٘داْا ٛا٘اتيح زض )PI(ي نفال زاذُ نٛضت 
 ٗيزٚضت تٛؾظ ٞا ٖ آ حطوات ٚ ضفتاض مٝ،يزل 02 ٔست
 ٚ ٔكاٞسٜ ٔٛضز كيزل نٛضت ٝت ٚ قس ضثظي ّٕ ثطزاضيف
 نٛضت ٝتي اتياضظي طٞائتغي تٕأ ٚ ٌطفت لطاضي اتياضظ
 زضٔاٖٞاي  ٌطٜٚ زض .ٌطزيس ثثتٞا  ٌطٜٚي تٕأ زض كيزل
 اٜيٌي سضِٚا ىّي ٞفهاضٜ تتطاظَٚ، ّٗيپٙت كيتعض اظ لثُ
 009 ٚ 006 ،003 ،051ي زٚظٞا تا تطتية ٝت ٔرّهٝ
 تٝي نفال زاذُ نٛضت  ٝت ٌّٛطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ
 ّٗيپٙت مٝيزل 03 ٌصقت اظ پؽ ٚ زيسٌط كيتعضٞا  ٖٛايح
 .قس كيتعض ٞا آٖ ٝت تتطاظَٚ
 
 يآماري ها روش
 ٚ ٗياٍ٘ئ نٛضت ٝت ٔغاِقٝ ٗيا زض آٔسٜ زؾت ٝت حي٘تا
ٞاي  ٌطٜٚ ٗيتي آٔاض ؿٝئما .ٌطزيس اٖيت اضئق ا٘حطاف
 ٗيت ؿٝئما ٚ AVONA آظٖٔٛ اظ اؾتفازٜ تاي كيآظٔا
 افعاض ٘طْي ّيتىٕي ٞا آظٖٔٛ تٛؾظي كيآظٔاٞاي  ٌطٜٚ
) نٛضت LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev( 61٘ؿرٝ  SSPS
 اظٞا  ٗياٍ٘ئي آٔاض اذتلافي تطضؾ ٔٙؾٛض ٝت ٚ ٌطفت
 DSL ٚ yekuTٞاي  آظٖٔٛ اظ ؾپؽ ٚ AVONA آظٖٔٛ
 تٝ P>  0/50 .سيٌطز اؾتفازٜ) ecnereffid tnacifingis tsaeL(
 ٌطفتٝ ٘ؾط زضٞا  ٗياٍ٘ئ فاذتلا تٛزٖ زاض ئقٙ اضئق فٙ ٖٛا 
 .قس
 
 نتايج
 كيتعض وٝ زاز ٘كاٖ 1 ٕ٘ٛزاض زضٞا  زازٜي آٔاض تحُّي
 051 زٚظ زض ٔرّهٝ اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜي نفال زاذُ
 تٝ ٘ؿثتي زاض ئقٙ طييتغ ٌّٛطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ ٔيّي
 زض فهاضٜ ٗيا كيتعض أا ،)P>  0/50قت (٘سا قاٞس ٌطٜٚ
 ظٔاٖ ٔست فيافعا وّي ٌٛطْ ٞطي اظا ٝت ٌْط ٔيّي 003 زٚظ
 تاف  ٚ وطز دازيا هيت ٘ٛ تكٙح تٝ سٖيضؾ زض تأذيطي
 سٖيضؾ ظٔاٖ ٔست طيذأت زض )P>  0/10( يزاض ئقٙ تفاٚت
 كيتعض ٗيٕٞچٙ قس، قاٞس ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت هيت ٘ٛ تكٙح ٝت
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 ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ 009 ٚ 006ي زٚظٞا زض فهاضٜ
 )P>  0/10( تفاٚت ٘ٛؿ ٗيا دازيا ؾثة عي ٌّ٘ٛطْيو
 .سيٌطز قٞا س ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت
 051 زٚظ زض فهاضٜ كيتعض، 2 ٕ٘ٛزاض ٝت تٛخٝ تا
 تفاٚت قاٞس ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت ٌّٛطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ
 زض فهاضٜ كيتعض ).P>  0/50( ٘ىطز دازياي زاض ئقٙ
 تاف  ا٘ساظٜ هي ٝتٌطْ  ٔيّي 009 ٚ 006 ،003ي زٚظٞا
 تفاٚت ٚ قس٘س هيوّ ٘ٛ تكٙح ٝت سٖيضؾ ظٔاٖ زض طيذأت
 .وطز دازيا قٞا س ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت )P>  0/10( يزاض ئقٙ
 كيتعض وٝ زاز ٘كاٖ تحميك اٗي حي٘تا اظي زٍي ط ترف
ي زٚظٞا زض ٔرّهٝ اٜيٌي سضِٚا ىّيٞ فهاضٜي نفال زاذُ
 تٝ ٚ ٌطْ ّٛيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ 009 ٚ 006 ،003 ،051
 واٞف ؾثة ،يزضٔ٘ااي  ٌٞطٜٚ تٕاْ زض ٍطيز فثاضت
 ٌكت هيت ٘ٛ تكٙح زض ٔا٘سٖي تال ظٔاٖ ٔست زضي ٔحؿٛؾ
 تٕاْ زضي زاض ئقٙ تفاٚت دازيا ؾثة ةيتطت ٗيتس ٚ
 ظٔاٖ ٔست زض قاٞس ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت فهاضٜ ٗياي زٚظٞا
 ).3 ٕ٘ٛزاض( قس هيت ٘ٛ تكٙح زض ٔا٘سٖي تال
ي نفال زاذُ كيتعض وٝ اؾت آٖ اظي حاو 4 ٕ٘ٛزاض
 تٝ ٌطْ يّئ 051 زٚظ زض ٔرّهٝ اٜيٌي ٚاِىّسضي ٞفهاضٜ
 -هيت ٘ٛ تكٙح ٝت سٖيضؾ تأذيطي ظٔاٖ ،وّي ٌٛطْ ٞطي اظا
ي زاض ئقٙ تفاٚت ةيتطت ٗيتس ٚ ٘ساز فيافعا ضا هيوّ ٘ٛ
 تكٙح ٝت سٖيضؾ تأذيطي ظٔاٖ زض قاٞس ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت
 زاذُ كيتعض .)P>  0/50( ٘ىطز دازيا هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ
 003 زٚظ زض ٔرّهٝ اٜيٌي ىّسض ٚاِي ٞفهاضٜي نفال
 تٝ سٖيضؾ ظٔاٖ فيافعا تاف  ويٌّٛطْ ٞطي اظا ٝت ٌطْ ٔيّي
 يزاض ئقٙ تفاٚت ٚ قسٜ هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ تكٙح آؾتا٘ٝ
 دازيا قاٞس ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت تيوٕ ٗيا زض )P>  0/10(
 009 ٚ 006ي زٚظٞا زض فهاضٜ كيتعض ٗيٕٞچٙ .وطز
 ٘ؿثتي تٟتطي ا٘زضٔ اثطات ٌّٛطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ
 ظٔاٖ فيافعا تا وٝ ةيتطت ٗيا ٝت ؛زاقت زٚظٞا طيؾا ٝت
 ؾثة هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ عٜيخٙطِا تكٙح ٝت سٖيضؾ ،تأذيطي
 ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت )P>  0/10( يزاض ئقٙ ٚ ٔحؿٛؼ تفاٚت
 ).4 ٕ٘ ٛزاض( ٌكت قاٞس
 زاذُ كيتعض ،قٛز ٔي ٔكاٞسٜ 5 ٕ٘ٛزاض زض وٝ عٛض ٕٞاٖ
 ٚ 051ي زٚظٞا زض ٔرّهٝ اٜيٌ يسض ٚاِىّي ٞفهاضٜي نفال
 ٔا٘سٖي تال ظٔاٖ ٔست ٌطْ، ّٛيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ 003
 زاز وٞا ف ضا هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ عٜيخٙطاِ تكٙح زض ٛا٘اتيح
 يزاض ئقٙ تفاٚت آٔسٖ ٚخٛز ٝت ؾثة وٞا ف ٗيا وٝ
 أا قس، قاٞس ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت تيوٕ ٗيا زض )P>  0/10(
 ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ 006 زٚظ زض فهاضٜ ٗيا كيتعض
 ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت) P<  0/50( يزاض ئقٙ تفاٚت ٌّٛطْ،يو
 009 زٚظ زض فهاضٜ كيتعض حاَ ٗيا تا .٘ىطز دازيا قاٞس
 زض ٔا٘سٖ يتال ظٔاٖ ٔست ٌّٛطْ،يو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ
 تفاٚت دازيا تاف  ٚ زاز وٞا ف ضا هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ تكٙح
 (ٕ٘ٛزاض قس اٞسق ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت )P>  0/10( يزاض ئقٙ
 ).5
 نٛضت ٗيا ٝت 6 ٕ٘ ٛزاض زض ٛ٘ا اتيحيي پاؾرٍٛ ض ٘ٚس
 اٜيٌي سضٚاِىّي ٞفهاضٜي نفال زاذُ كيتعض وٝ تٛز
 تٝ ٌطْ يّئ 009 ٚ 006 ،003 ،051ي زٚظٞا زض ٔرّهٝ
 تكٙح وُ ظٔاٖ ٔست وٞا ف ؾثة ّٛ ٌطْيو ٞطي اظا
 ٗياي تكٙد ضس تيذان اظ ٘كاٖ ٗيا وٝ قس عٜيخٙطِا
 ٗيتس ؛وٙس ٔي اقاضٜ آٖي زضٔا٘ اثطات ٝت ٚز ضزا فهاضٜ
ٞاي  ٌطٜٚي تٕأ عٜيخٙطِا تكٙح وُ ظٔاٖ ٔست زض ةيتطت
 تٝ ٘ؿثت ضا) P>  0/10(ي زاض ئقٙ تفاٚت زضٔاٖ تحت
 ).6 ٕ٘ٛزاض( زاز٘س ٘كاٖ ذٛز اظ قاٞس ٌطٜٚ
 زض ٔرّهٝ اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜي نفال زاذُ كيتعض
 زض ي ضاواٞك ّٛ ٌطْ،يو ٞطي اظا ٝت ٌطْ يّئ 051 زٚظ
 ٚ ٘كاٖ ٘ ساز تكٙح ٗيح ٖٛايح تقازَ زازٖ زؾت اظ عٖائ
ٔكاٞسٜ ٘كس  قاٞس ٌطٜٚ تا ٛت زٖ زاض ئقٙ ٘ؾط اظي تفاٚت
ي سضِٚا ىّيٞ فهاضٜي نفال زاذُ كيتعض ٔا ا ،)P<  0/50(
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ي اظا ٝت ٌطْ ٔيّي 009 ٚ 006 ،003ي زٚظٞا زض ٔرّهٝ اٜيٌ
 اظ عٖائ تط حؿٛؼٔ وٞا ف زٞٙسٜ ٘كاٖ ٌّٛطْ،يو ٞط
 ٗيا ٚ تاقس ٔي تكٙح ٗيح ٛاٖيح تٛؾظ تقازَ زازٖ زؾت
ٞا  ٌطٜٚ ٗيا زضي زاض ئقٙ تفاٚت آٔسٖ ٚخٛز ٝت تاف 
 قس ظٔٗي ذٛضزٖ تيوٕ زض قاٞس ٌٜطٚ ٝت ٘ؿثت
ي نفال زاذُ كيتعض ٗيٕٞچٙ ).7 ٕ٘ ٛزاض( )P>0/10(
 ،003 ،051ي زٚظٞا زض ٔرّهٝ اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜ
 فثاضت ٝت ٚ ويٌّٛطْ ٞطي اظا ٝت ٌطْ ّٔي ي 009 ٚ 006
 تقساز زض وٞا ف ؾثة ،يزضٔا٘ٞاي  ٌطٜٚ تٕاْ زض ٍطيز
ي زاض ئقٙ تفاٚت وٝ قس تكٙح اظي ٘اق ٛا٘اتيحٞاي  پطـ
 ).7 ٕ٘ٛزاض( وطز دازيا قاٞس ٌطٜٚ تٝ ٘ؿثت) P>  0/10( ضا
 ٚ ٔطي تقساز زض واٞف ؾثة ٗيٕٞچٙ فهاضٜ ٗيا كيتعض
ٞاي  ٌطٜٚ زض واٞف ٗيا وٝ قس تكٙح ٗيح ٛ٘ا اتيح طئ
 نفط ٝت ٌّٛطْيو ٞطي اظا ٝت ٌطْ ٔيّي 009 ٚ 006 ،003
 ٌطٜٚ ٝت ٘ؿثت ضاي زاض ئقٙ تفاٚت وٞا ف ٗيا ٔا ا س،يضؾ
 تٝ ٌطْ ّٔي ي 051 ٌطٜٚ زض ).P>  0/10( ٘ىطز دازيا قاٞس
 ٛا٘اتيح طئ ٚ ٔطي تقساز زضي تفاٚت ّٛ ٌطْ،يو ٞطي اظا
 ت ٛاٖ ٔي ٔكاٞسات ٝت ٛت خٝ تا ).7 ضٕ٘ٛزا( قت٘سا ٚخٛز
 زض ٔرّهٝ اٜيٌي سضٚاِىّيٞ فهاضٜ وٝ ٌطفت دٝي٘ت
  ٘ساضز.ي ؾٕ اثط فٛقي زٚظٞا
 طيثأت ضؾس ئ ٘ؾط ٝت شوط قسٜ،ٞاي  افٝتي ٝت تٛخٝ تا
 زض ٔا٘سٖي تال ٚ قطٚؿ تط ٔرّهٝ اٜيٌي سضِٚا ىّي ٞفهاضٜ
 اوثط زض وٝ تاقس ٔي زٚظ تٝ ٚاتؿتٝ تكٙح ٔطاحُ اظ هي ٞط
 اظ هي ٞط  آؾتا٘ٝ فيافعا تا فهاضٜ زٚظ فيافعا ٔٛاضز
 هي ٞط زض ٔا٘سٖي تال ظٔاٖ ٔست وٞا ف ٚ تكٙحي فاظٞا
 ٚ پطـ ٚ تقازَ زازٖ زؾت اظ وٞا ف تا ٗيٕٞچٙ ٚ فاظٞا اظ
 زاقتي ٕئؿتم  ضاتغٝ عي٘ تكٙح ٗيح ٛا٘اتيح طئ ٚ ٔطي
 ).1-7ي (ٕ٘ٛزاضٞا
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
گرم ِب ازٕا  ّ ر ک٘لَگرم) بر هذت زهاى تأخ٘رٕ  ه٘لٖ 110تا  150تسرٗق داخل صفاقٖ عصارُ ّ ٘ذر ٍالکلٖ گُ٘ا هخلصِ (دٍزّٕا  اثر. 1 نمودار
 گرم ِب ازٕا  ّ ر کَ٘ل گرم) ه٘لٖ 10) ً اشٖ از تسرٗق ٌپ ٘ت لي تترازٍل (ycnetal eruzies cinoTتا شرٍع تشٌج ت ًَ٘ک (
، P > 0/10( دادًذ شيافسا شّا ذ گر ٍُ ِب ًسبت داری هعٌيطَر   ِب درهًاي ّای گر ٍُ  ّوِ در را ycnetal eruzies cinoT كويت ،لَگرميك ّری ازا ِبگرم  هيلي 009  ٍ006 ،003 دٍز ّای
 )P>  0/000
 باشذ هي n;  8 ّا گر ٍُ  ّوِ برای
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گرم ِب ازٕا  ّ ر ک٘لَگرم) بر هذت زهاى تأخ٘رٕ تا  ه٘لٖ 110تا  150اثر تسرٗق داخل صفاقٖ عصارُ ّ ٘ذر ٍالکلٖ گُ٘ا هخلصِ (دٍزّٕا  .2 نمودار
 گرم ِب ازٕا  ّ ر کَ٘ل گرم) ه٘لٖ 10) ً اشٖ از تسرٗق پ ٌ٘ت لي تترازٍل (ycnetal eruzies cinolCشرٍع تشٌج کلًَ٘ک (
 )P > 0/10( دادًذ شيافسا شاّذ گرٍُ ِب ًسبت داری هعٌيطَر  ِب درهًاي ّای گر ٍُ  ّوِ در را ycnetal eruzies cinolC كويت ،َل گرميك ّری ازا ِبگرم  هيلي 009 ٍ 006 ،003 دٍز ّای
 باشذ هي n;  8 ّا گر ٍُ  ّوِ برای
 
 
 
 
 
 
 
 
گرم ِب ازٕا  ّ ر ک٘لَگرم) بر هذت زهاى تشٌج  ه٘لٖ 110تا  150اثر تسرٗق داخل صفاقٖ عصارُ ّ ٘ذرٍالکلٖ گُ٘ا هخلصِ (دٍزّٕا  .3 نمودار
 گرم ِب ازٕا  ّ ر ک٘لَگرم) ه٘لٖ 10ًاشٖ از تسرٗق ٌپ ٘ت لي تترازٍل ( )emit noitarud eruzies cinoT( ت ًَ٘ک
 )P > 0/100( دادًذ كّا ش شاّذ گرٍُ ِب ًسبتی دار يهعٌطَر  ي ِبدرهًاّای  گر ٍُ  ّوِ در را emit noitarud eruzies cinoT كويت ،هخلصِ گيُا ّيذر ٍالكلي عصارُی دٍز ّا توام
 باشذ هي n;  8 ّا گر ٍُ  ّوِ یبرا
 
 
 
 
  
 
گرم ب  ِازا  ّٕر ک ٘لَگرم) بر هذت زهاى تأخ٘رٕ تا شرٍع تشٌج  هٖ٘ل 110تا  150اثر تسرٗق داخل صفاق  ٖعصار  ُ ّ٘ذر ٍالکٖل گ ٘ا  ُهخلص  ِ(دٍز ّا  ٕ .4 نمودار
 گرم ِب ازٕا ّر ک ٘لَگرم) ه ٖ٘ل 10) ًاشٖ از تسرٗق پ ٌت ٘لي تترازٍل (ycnetal eruzies cinolc -cinoTکَل ً٘ک ( -َت ً٘ک
 )P > 0/10، P > 0/100افسايش داًدذ ( شّا ذداری ًسبت ب  ِگرٍ  ُ طَر هعٌي را ِب ycnetal eruzies cinolc -cinoTكويت  ،گرم ب  ِازای  ّر كيلَگرم هيلي 009 ٍ 006، 003ٍد زّای 
 باشذ هي n;  8ّا  گر ٍُ  برای ّ ِو
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 تشٌج زهاى هذت بر لَگرم)٘ک ّرٕ ازا ِبگرم  ه٘لٖ 110 تا 150 (دٍزّٕا هخلصِ گُ٘ا ّ٘ذرٍالکلٖ عصارُ صفاقٖ داخل رٗقتس اثر .5 نمودار
 لَگرم)٘ک ّرٕ ازا ِبگرم  ه٘لٖ 10( تترازٍل پ ٌ٘ت لي تسرٗق از ًاشٖ )emit noitarud eruzies cinolc -cinoT( کلًَ٘ک -ت ًَ٘ک
 > 0/10، P > 0/100( دادًذ كّا ش شاّذ گر ٍُ ِب ًسبت داری هعٌيطَر  ِب را emit noitarud eruzies cinolc -cinoT كويت ،لَگرميك ّری ازا ِبگرم  هيلي 009  ٍ003 ،051ی دٍز ّا
 )P<  0/50( ًكرد جاديای دار يهعٌ رييتغ لَگرميك ّری ازا ِبگرم  هيلي 006 دٍز اها )،P
 باشذ هي n;  8 ّا گر ٍُ  ّوِ رایب
 
 
 
 
 
 
 
 تشٌج کل زهاى هذت بر لَگرم)٘ک ّرٕ ازا ِبگرم  ه٘لٖ 110 تا 150 (دٍزّٕا هخلصِ گُ٘ا ّ٘ذرٍالکلٖ عصارُ صفاقٖ داخل تسرٗق اثر .6 نمودار
 لَگرم)٘ک ّرٕ ازا ِبگرم  ه٘لٖ 10( تترازٍل پ ٌ٘ت لي تسرٗق از ًاشٖ )emit latot eruzies dezilareneG(
 )P > 0/100( دادًذ كّا ش شاّذ گرٍُ ِب ًسبت داری هعٌيطَر   ِب درهًاي ّای گر ٍُ  ّوِ در را emit latot eruzies dezilareneG كويت ،هخلصِ گيُاي ذر ٍالكلي ّعصارُی دٍز ّا توام
 باشذ هي n;  8 ّا گر ٍُ  ّوِ برای
 
 يريگ جهيونت بحث
 فهاضٜ ٔدٕٛؿ، زض وٝ زاز ٘كاٖ كيتحم ٗيا حي٘تا
 تكٙح ظٔاٖ ٔست ٚ ؿقطٚ ظٔاٖ زض ٔرّهٝ اٜيٌي سض ٚاِىّيٞ
 تكٙح قطٚؿ آؾت٘ا ٝ فهاضٜ ٗيا .اؾت زاقٝتي زضٔا٘ تيذان
 ٗيا زض تكٙحي اتياضظي طٞائتغ تٕاْ ٚ ا٘ساظز ٔي كيتقٛ ٝت ضا
ي وّ دٝي٘ت ٗيا .زٞس ٔي لطاض ذٛز وٙتطَ تحت ضا فيآظٔا
 ضس تيذان اٜيٌ ٗياي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜ وٝ زاضز ٔي اٖيت
 .زاضزي تكٙد
 اٜي ٌٗياي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜ كيتعض حاضط، ٔغاِقٝ زض
ي زاض ئقٙ اثط ٌّٛطْيو ٞطي اظا ٝتٌطْ  ّٔي ي 051 زٚظ زض
 زض ٔا ا ،)4 ٚ 2 ،1ٞاي  ٕ٘ ٛزاض( ٘ساقت تكٙح قطٚؿ آؾتا٘ٝ تط
 زؾت اظ ٔ٘ا ٙسي ٔٛاضز زض عٛض ٗيٕٞ ٚٞا  تكٙح ظٔاٖ ٔست
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 تكٙح ٗيح ٛا٘اتيح طئ ٚ ٔطي ٚ پطـ ٚ تقازَ زازٖ
 ٌصاقتي خا تط قاٞس ٌطٜٚ ٝت ؿثت٘ي زاض ئقٙ اثطات
 اٜيٌي سضِٚا ىّيٞ فهاضٜ كيتعض ).7 ٚ 6 ،5 ،3ي ٕ٘ٛزاضٞا(
 ٞطي اظا ٝتٌطْ  ّٔي ي 009 ٚ 006 ،003ٞاي  زٚظ زض ٔرّهٝ
 تكٙح قطٚؿ ظٔاٖ زضي زاض ئقٙ طيذأت ايداز تاف  ٌّٛطْيو
 2 ،1ٞاي  ٕ٘ٛزاض( قس هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ ٚ هيوّ ٘ٛ ه،يت ٘ٛ
 .طزيٍت ضاي نطف تكٙدات ٌؿتطـ يخّٛ ٛت ا٘ؿت ٚ )4 ٚ
 ظٔاٖ ٔست زض وٞا ف تاف  ٗيٕٞچٙ فهاضٜ ٗيا عيتدٛ
 ٚ تكٙح وُ ظٔاٖ ٚ هيوّ ٘ٛ -هيت ٘ٛ ٚ هيت ٘ٛ تكٙح
 زض پطـ ٚ تقازَ فسْ تطٚظ تقساز وٞا ف تاف  ٗيٕٞچٙ
 عيتدٛ ).7 ٚ 6 ،5 ،3ي ٕ٘ ٛزاضٞا( قس تكٙح ٍٞٙاْ ٛا٘اتيح
 ٛا٘اتيح طئ ٚ ٔطي ،يزضٔ٘اٞاي  ٌطٜٚ  ٕٞٝ زض فهاضٜ ٗيا
 زض تقساز ٗيا وٝي عٛض ٝت ؛زاز وٞا ف تكٙح ٗيح ضا
 تٝ ّٛ ٌطْيو ٞطي اظا ٝتٌطْ  ٔيّي 009 ٚ 006 ،003ي زٚظٞا
 تٛزٖي ؾٕ طيغ اظي حاو ٗيا ٚ )7 (ٕ٘ٛزاض سيضؾ نفط
 تاقس. ٔي اٜي ٌٗياي سضٚاِىّيٞ فهاضٜ
 زض اٜي ٌٗياي سضِٚا ىّيٞ فهاضٜ اثط ؿٓئى٘ا ٔٛضز زض
 ٗيا زض نطؿ دازيا ؿٓئىا٘ ٝت سيتا اتتسا نطؿ زضٔاٖ
 نطؿ ،يلّثٞاي  ٌعاضـ عثك تط .قٛز پطزاذٝت فيآظٔا
 نطؿ آٖ ٝت وٝ )ZTP( تتطاظَٚ ّٗيپٙت تٛؾظ قسٜ دازيا
ي زاضٚٞا تا ت ٖٛا ٔي ضا ٙسيٌٛ ٔي )yspelipe ecnesbA( ابيغ
 سياتٛؾٛوؿٕا ٔ٘ا ٙس T ٘ٛؿ ٓيوّؿ اٖيخط وٞا ٙسٜ
 اثثات ٝت ماتيتحمي تقض زض .وطز ٟٔاض )edimixusohtE(
 آثاضي سيٛئيٚا پٞاي  ط٘سٜيٌي تطذ هيتحط وٝ اؾت سٜيضؾ
ٞاي  ؿتيآٌ ٘ٛ وٝ ُيزِ ٗيا ٝت ٚ وٙٙس ٔي دازياي تكٙد ضس
 طيثأت ٓيوّؿٞاي  وا٘اَ تط اغّةي سيٛئيا ٚپٞاي  ط٘سٜيٌ
ٞاي  ؾّٛ َ زاذُ ٝت ٓيوّؿ ٚضٚز ٟٔاض تاف  ،ٌصاض٘س ٔي
ي سضِٚا ىّيٞ فهاضٜ ظياز احتٕاَ ٝت .)71( قٛز ٔيي فهث
 تا ٚ يسيٛئيا ٚپٞاي  ط٘سٜي ٌهيتحط ّٝيٚؾ ٝت ٔرّهٝ اٜيٌ
ي ٙاپؿيؾ پؽ ٘ٛضٖٚ زاذُ ٝت ٓيوّؿ ٚضٚز وطزٖ ٟٔاض
ي فهث ؿٓتيؾ زضي فهث سيقسٞاي  هيتحط ٛت ٘اس ٔي
 ٟٔاض ٚ وٞا ٙسٜ آثاض كيعط ٗيا اظ ٚ زازٜ ضا وٞا في ٔطوع
 .وٙس افٕاَي نطف تكٙدات تط اي وٙٙسٜ
 فهاضٜي نطف ضس پاؾد عٖائ ٗيكتطيت ك،يتحم ٗيا زض
ٞاي  پاؾد قطٚؿ زض طيذأت ٘ؾط اظ اٜي ٌٗياي سض ٚاِىّيٞ
 ٗيٕٞ ٚ تكٙح ٔطاحُ زض ٔا٘سٖي تال ظٔاٖ ٔست ٚي تكٙد
 زازٖ زؾت اظ ٚي ٘اٌٟا٘ٞاي  پطـ قأُ طٞائتغ ٍطيز عٛض
 ،003 زٚظ ٝت ٔطتٛط ضؾس ٔي ٘ؾط ٝت طئ ٚ ٔطي ٚ تقازَ
 تاقس تٛزٜ ّٛ ٌطْيو ٞطي اظا ٝتٌطْ  ّئي 009 ٚ 006
 وٝ ضؾس ٔي ٘ؾط ٝت ٗيچٙ حيٛت ض ٗيا تا .)1-7ي ٕ٘ٛزاضٞا(
 ٞطي اظا ٝتٌطْ  ٔيّي 003 ٚ 009ي زٚظٞا ،حاضط كيتحم زض
 چٝ ٞط ٚ )5 ٕ٘ٛزاض( سٙتاق زٚظٞا ٗئستطآواض ٌّٛطْيو
 اٜي ٌٗيا فهاضٜي تكٙد ضس آثاض اتس،ي وٞا ف زٚظٞا عٖائ
 زض ٔٛضٛؿ ٗيا ِا ثتٝ وٝ اتسي ٔي وٞا ف ئحؿٛؾ عٛض  ٝت
ي تطضؾ لاُتٞا  ٕ٘ ٘ٝٛ تقساز فيافعا تاي تقسٞاي  فيآظٔا
 ).1-7ي ٕ٘ٛزاضٞا( تاقس ٔي
 فهاضٜ اثط ؿٓئى٘ا اثثات ٚ سٖيٟف ٕي تطا حاَ ٞط ٝت
 ضس اثط ظٔاٖ ٞٓ فيآظٔا ،يزاض تكٙٝ اٜيٌي سض ٚاِىّيٞ
ي تطضؾ تا ٜٕٞطا ٔرّهٝ اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜي نطف
 ٜٔؤثط ٔازٜ عي ٘ٚي سيٛئيا ٚپٞاي  ط٘سٜيٌي ىيتحط تيٚضق
 ّٗيپٙت اظي ٘اق نطؿ تط ٔرّهٝ اٜيٌي سض ٚاِىّي ٞفهاضٜ
 .تاقس ٔي ٔٙاؾة تتطاظَٚ
 زض ٔرّهٝ اٜي ٌوٝ سيضؾ دٝي٘ت ٗيا ٝت ت ٖٛا ٔي وُ زض
 ضس ةيتطويه  فٙ ٖٛا ٝت ت ٛا٘س ٔي ٔكرمٞاي  زٚظ
 ضا ٔرّهٝ اٜي ٌٖاتٛ ٔيي طي ٌدٝي٘ت ٗيا تا .وٙس فُٕي تكٙد
 ٗييتق .وطزي ٔقطفي ؾٙت عة زض نطؿ ضس اٜي ٌفٙ ٖٛا ٝت
 كيزل قٙاذت ٚ ٔؤثط ٔازٜ ٗييتق ٚي خساؾاظ ك،يزل زٚظ
 ٔغاِقات زض وٝ ٞؿتٙسي ٔٛاضز اظ اٜي ٌٗيا اثط ؿٓئى٘ا
 .ط٘سي ٌلطاض ٔس٘ؾط تايسي تقس
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Abstract 
Background & Aims: Epilepsy is a central nervous system disorder that appears as sudden convulsions, 
and transient, repetitive and unpredictable movment, with sensory-motor and autonomic sources. Nowadays, 
patients with epilepsy use various types of chemical drugs which turn out side effects and cause drug 
resistance in long-term use. Ease of using herbal plants and their public acceptance have provided them 
appropriate for pharmacological purposes. Scrophularia striata Boiss., plant grows in areas of Ilam in Iran, 
has been experimentally used in the treatment of various diseases. In this experiment, the effect of hydro-
alcoholic extract of this plant was studied on pentylenetetrazol-induced seizures.  
Methods: 40 male mice (25-30 g) were randomly selected and divided into five groups of 8, including a 
control group (receiving saline and pentylenetetrazol) and 4 treatment groups (receiving the extract doses of 
150, 300, 600, 900 mg/kg). 30 minutes after interaperitoneal administration of saline and extract, 
pentylenetetrazol (80 mg/kg) was injected. The mice were immediately transferred to a special cage and 
convulsive behaviors were recorded by a camera during the 20 minutes. Then, the different phases of seizure 
were evaluated. 
Results: Extract injection in dose of 150 mg/kg had no significant effect on onset time of different levels of 
seizure. But, extract injection in doses of 300 and 600 and 900 mg/kg delayed the onset time of tonic, clonic 
and tonic-clonic seizures. The extract administration in all treatment doses also reduced duration time of 
tonic and tonic–clonic seizures and decreased the numbers of imbalances and fallings in different seizure 
phases. As well, the extract decreased mortality to zero. 
Conclusion: Our study indicated that the hydro-alcoholic extract of Scrophularia striata Boiss. has an 
appropriate anticonvulsant effect and it seems that the future studies are necessary to separate its ingredients 
and understand its mechanism of action. 
Keywords: Scrophularia striata Boiss., Anticonvulsant effect, Pentylenetetrazol, Seizure  
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